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jużsamtytułksiążkiwbrzmieniu:Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, 
uszczegółowiającgłównytytułwczęściII: Teraźniejszość: Konkordat między Stolicą 









na ich przedmiotw ich historycznym rozwoju, opisując formę ich zawierania
izakresregulowanychspraw(s.16–25),klasyfikujeidefiniujeklasycznekonkor-
daty:całościowe iparcjalne (s. 29–30).Rozdział tenzamyka takżeopis klasyfi-









na którą składają się cztery rozdziały; każdy z nichopracowanyprzez innego
































tównienazwanychinazwanych”(concordata innominata i concordata nominata).










Wojciech Góralski,autorIIIrozdziału,któremudałtytułKonkordat polski 
z 1925 r. (s. 93),nie tylkoprzybliżył,nawiązującdopracautorów ikomentato-
rówprzedmiotu,dotychczasowąwiedzęiinterpretacjepostanowieńkonkordatu
z10lutego1925roku,leczpoddałrzetelnejikrytycznejanalizie,iopisowijego
znaczenie i rolę, jakąodegrałonwswoimczasiewstosunkachmiędzy IIRze-
czypospolitąaStolicąApostolską.Szczególnie interesująceuwagi ikonstatacje
autoradotyczą ukazanej na tle odradzającej się państwowości Polski genezy










tylko spełniłamisję cywilizacyjną Polski, leczmiała takżeduże znaczeniedla
politykimiędzynarodowej”(s.117).
RozdziałIV,autorstwaJózefa Krukowskiego,zatytułowanyPorozumienia 











mienił(w9punktach)Zobowiązania Episkopatu Polski(s.126–128),Zobowiązania 
















rozumień,podtytułemWalor polityczny i prawny obu porozumień(s.140–144).
CzęśćIIpublikacji,zatytułowanaTeraźniejszość: Konkordat między Stolicą 





















szczególnie:Znaczenie preambuły do Konkordatu(s.171–176);Podstawowe zasady 
relacji państwo–Kościół(s.176–206)–costanowiistotnyelementdlarozumienia
racji,znaczeniairoliKonkordatuwżyciuKościoła,naroduipaństwa.Wtym
kontekściezagadnieniemokapitalnymznaczeniudlazawarciaiznaczeniaKon-
kordatujestzwięzłeisyntetyczneukazaniestosunkówdyplomatycznychmiędzy
StolicąApostolskąaPolską(rozdz.III,s.207–212).
Kolejnerozdziałyksiążkiprezentują–jasnoiwyczerpująco–zapisyposzcze-
gólnychartykułówKonkordatuwrazzestosownąwykładnią:egzegeząorazstosow-
nąinterpretacją.Wartoodnotować,żeautorwZakończeniu–oprócztypowych
uwagpoczynionychwodniesieniudomerytorycznejstronydziała–poczynił
takżeinteresującąaluzjędonowejsytuacji,wjakiejznalazłasięPolskawUnii
Europejskiej(s.417).
Podsumowując,należyzsatysfakcjąstwierdzić,przyłączającsiędosłusznego
twierdzeniaRedaktora,żenowe,oryginalnedziełopt.Konkordaty polskie. Histo-
ria i teraźniejszośćstanowi„novum”wliteraturzeprawniczejidlategozewszech
miarzasługujenanajwyższeuznaniedlajegoautorówi–szczerą–wdzięczność
zestronybadaczyproblematyki,zainteresowanychinstytucjii indywidualnych
jegoużytkowników.
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duchownych;XIV.Ochronaobiektówsakralnychikościelnych,jakodóbrkulturynarodowej;XV.Prze-
pisykościelnedotyczącesprawmajątkowychifinansowychkościelnychosóbprawnych;XVI.Klauzule
wykonawcze;XVII.NastępstwaratyfikacjiKonkordatu.
